



Tourism as a Process of Raising-Awareness on Landscape















































































































































Vicicling Burricleta Cal Feru
開始年 2011年 2012年 2005年






ガイドの有無 ○ △ ○
移動手段 自転車 電動自転車 徒歩
ルートの距離 約5km 約10km ～ 35km 約8km









































































































































































































ルート 難易度 距離 所要時間
シッチャス～パラウ・ヌベリャ（仏教寺院） 中～高 22km 2 ～ 4時間
アルベティ・イ・ノヤ（ワイナリー） 中 25km ４～ 6時間
グルメとエノツーリズム：レストラン「カル・パド
リ」での食事とワイナリー訪問 低 29km ４～ 6時間
サン・サバスティア・ダルス・ゴルグス修道院 低 24.5km 2 ～ 3.5時間
アルス・ペラグス・ダル・ビロビ（湖） 低 31km 3 ～５時間
サン・ペラ・アド・ビンクラ（かつての教会跡） 低 18km 1.5 ～ 2.5時間
ジャン・レオンのブドウ畑の散策とワイナリー訪問 極低 10km 3時間
フォシュ川渓谷での水遊び 中 34.5km 3 ～ 4.5時間


























































































































































































































































































































































Council of Europe (2000): European Landscape Con-
vention. <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Trea-
ties/Html/176.htm> ［2015年10月30日閲覧］






















































3-6：最後の訪問先ワイナリ （ーRavenós i Blanc）
にて。カバを堪能しつつ，他の参加者との交流も
深まる。
写真3　Cal Feruによるブドウ畑をめぐるハイキング（2012年9月）
